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"Fas memoria* •/^  
o «Per a memoria***» 
Memóries d'una familia pagesa: 
els AnghAa de Fonteta (segU XVll-XVlU), 
rranscripció, estiidl i notes a cura de Santi Soler i Simón, 
Ed. Ajuntament de la Bisbal d'Empordá, 1994-
els volts de Sant Jordi 
solcn apareixer una gran 
muniü de üihres. Enmig 
del guirigall de títols, dis-
cretament, hi ha també les 
aportacions locáis, de 
vcgades prou consistents. Val la pena de 
subratllardes. Una d'aquestes aportacions 
és, precisament, el Ilibre Memóñes d'una 
famííia pagem: els Angiada de Ponteta, edi' 
ció a cura del jove arxiver Santi Soler, 
Avui és ja plcnament assuinit que la 
historia, com a disciplina, no pot cenyir-se 
només ais grans personatges ni ais grans 
esdeveniments. En el scu propósit de com-
prendre el passat, amb tota la seva complc-
xitat i abastant tota la societat, no pot 
negligir els testimonis mes quotidians i mes 
espontanis. Fins i tot podem creure que ens 
aporten una visió mes real del passat, la de 
Thome ordinari. Es segurament en aquesta 
orientaciü historiografica que cal atribuir 
l'interés acrescut per donar a conéixer tex-
tos de memóries, dietaris, i altres docu-
ments similars escrits per homes sense 
especial relleu, o amb tot el rclleu deis 
homes qualssevol. És la narrativa d'ori-
gen privat. Alguns textos d'aquest carác-
ter fa ja algún temps que varen ser publi-
cáis, i aquí cal recordar obviamcnt el 
text de Sebastiá Casanovas, Memóries 
d'un pagés del segle XVIU, editat per 
Curial el 1978, a cura de Jordi i Maria 
Angeis Angiada. Mes recentment cal 
esmentar els trehalls sistemátics del giro-
ní Antoni Simón. En tot cas, l'obra de 
Santi Soler s'afegeix a aquest elenc. 
L'obra m'ha arribat en un moment 
en qué estava liegint, precisament, el Ili-
bre de Joan Busquets, La Catalunya del 
harroc vista des de Girona. La crónica de 
Jeronide Real (ÍÓ26-Í683J. Ha estat una 
feli^ coincidencia. Perqué Joan Busquets 
s'encara a una importan! crónica gironi-
na, la de Jeroni de Real, ben diferent 
lógicament a les Memóries deis Angiada. 
Ens permctrá relacionar-les, i descobrir-ne 
les similituds i les dissemblances. O sigui, 
com velen el seu temps un noble gironí, 
cuite i durant molts anys jurat en cap, ori-
ginari també, tanmateix, d'una comarca 
baix cmpordanesa (Fontclara), i un pagés 
benestant de Fonteta, que fou així mateix 
jurat de la Universitat forana de la Bisbal. 
En tot cas, Joan Busquets esmer^a algunes 
pagines a reflexionar sobre els pros i els 
contres de la narrativa personal. Obvia-
mcnt, aigunes de les seves consideracions 
s'escauen com anell al dit. Assenyala com 
aquesta mena de literatura ens ajuda a 
i'estudi de «les reaccions subjectives, de 
les mcntalitats, de les actituds religioses», 
a «descubrir la subjectivitat deis senti-
ments personáis i coMectius que ajuden a 
reconstruir una realitat completa, on tots 
els aspectes de la vida deis homes son tin-
guts en compte». D'aquesta manera, a par-
tir deis fenomcns locáis i els esdeveni-
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ments familiars o individuáis ens podem 
acostar a la vida de la gent corrent, la mes 
abundan t. 
En efecte, el Ilibrc de Memóries de ca 
n'Anglada de Fonteta és una pedrera 
abundant de noticies de tota mena, sem-
pre amarades de subjectivitat. Les Memó-
ries les inicia Miquel Angiada l'any 1612, 
Van ser prosseguides peí seu fill Josep, 
molt deficientment perqué era maldestre 
en Tescriptura. Les continuaren Francesc i 
el seu fill, també Francesc de nom. Passa-
ren posteriorment a Joan per acabar, ja al 
principi del segle XIX, a mans de Miquel. 
Hi ha, dones, una continuítat de sis gene-
racions, tot i que l'aportació de cada hereu 
Angiada és dissemblant, hetereogénia. 
Sobresurten les aportacions de l'iniciador, 
Miquel Angiada, en el primer ter^ del 
segle XVII, i la del besnct Francesc, a mit-
jan XVIII. Moitcs de les noticies anotades, 
de caire economic, havien de teñir una 
utilitat práctica amb vista a l'administra-
ció del patrimoni. Pero hi s(3n anotades 
també moltes altres noticies, familiars, 
meteorologiques, de la comunitat page-
sá, de la vila de la Bisbal, o fins i tot de 
la historia general de Catalunya, En 
efecte, el lector podrá espigolar una 
munió de notes interessants i interpre-
tacions deis esdeveniments que ens 
apropen a la mentalitat de l'época i de 
la classe pagesa benestant. Les qües-
tions historiques, que a vcgades ens 
semblen abstractes, aquí preñen un nou 
enfocament, mes viu, planes de detalls 
significatius, i exposades amb un Uen-
guatge viu, ric i suggestiu. 
. Els Angiada tenien consciéncia 
' que el document, mes enllá de la seva 
utilitat immediata, era un testimoni del 
seu temps i de la seva vida. D'aquí que 
Süvintegin les expressions «per a 
memoria» o «fas memoria». En definiti-
va, es palesa com aquesta mena de 
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